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UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif 
tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya doktrin penggunaan yang wajar 
atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan 
tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari 
pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini membahas mengenai apa yang 
dimaksud dengan doktrin fair use dalam UUHC khususnya mengenai karya tulis. 
Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, 
hanya ada pengaturannya saja di Pasal 44 ayat (1) UUHC sehingga perlu 
penafsiran perbandingan untuk menafsirkan penggunaannya. dengan melakukan 
penelitian menggunakan metode pendekatan perbandingan, membandingkan 
hukum suatu negara dengan negara lain. Di akhir penelitian, peneliti 
berkesimpulan bahwa doktrin fair use dalam pasal 44 ayat (1) UUHC 
dimungkinkan pendekatan kasus per kasus dengan menggunakan kriteria atau 
tolak ukur yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) 
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